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Condiciones técnicas para el crecimiento 




La  teoría  económica  y  sus modelos  anteponen  como  condiciones  para  el  crecimiento 




acorde con el reconocimiento de  la  inevitable escasez  física de  los  recursos, concomitante a  las 
acciones del  ser humano en  un mundo regido por  restricciones  termodinámicas. Al  respecto,  se 









Economic  theory  and  its models  point  out  returns  to  scale,  substitution  among productive 
factors  and  technological  progress as  conditions  for  sustainable growth. 
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crecimiento provee  el marco analítico  y,  en  concordancia  con  la  preocupación  en boga  por  las 
restricciones a  la  expansión económica.  Un análisis 1 
En tal sentido, son conocidas las disertaciones de Solow (1974a), Stiglitz (1974) y Dasgupta 
y  Heal  (1974),  publicadas  en  un número  especial  de  la  Review of Economic  Studies. En  estos 
trabajos, Solow (1974b, p. 10) y Stiglitz (1974, p. 123) afirman que la seriedad del problema del 
agotamiento de  los  recursos depende de modo  importante de  tres aspectos  tecnológicos:  1.  los 
rendimientos  (constantes)  a  escala;  2.  la  facilidad  con  la  que  factores  hechos  por  el  hombre 
(especialmente el  capital)  puedan  sustituir  los  recursos no  renovables  en  la  producción;  y  3.  la 
probabilidad de que  haya progreso  tecnológico  (en particular, ahorrador  de  recursos naturales). 
2.  RENDIMIENTOS A ESCALA 
Al  respecto, este  trabajo se centra en  los  rendimientos constantes a escala, dado que en 
una buena cantidad de modelos de crecimiento, se asume que la función de producción agregada 
presenta  esta  característica. 
En efecto, el supuesto  de que  la  función de producción exhibe  rendimientos constantes a 
escala  sobresale en el modelo de  crecimiento  (exógeno)  neoclásico.  Cabe  señalar  que  Solow 
(1979), al enunciar este modelo, puso de manifiesto que 
“Esto  equivale  a  suponer  que  no  hay  ningún  recurso  escaso  no 
aumentable, como  la  tierra.   El rendimiento  constante a escala parece el supuesto 
natural a formular en una teoría de crecimiento.  El caso de la tierra escasa conduciría 
a  rendimientos decrecientes a escala del capital y  la mano de obra” (p. 153). 
Con esta  afirmación,  junto  con  la  no­  inclusión de  la  tierra  como  factor  productivo,  este 
autor pone en evidencia la omisión que las primeras teorías modernas del crecimiento económico 
hacen  de  los  recursos  naturales.  La  exclusión de  los  factores  no­  reproducibles  en  la  teoría 
neoclásica del  crecimiento,  como puede constatarse,  simplemente  refuerza  las  implicaciones  de 
la  caracterización de  la producción  adoptada. 
En  cuanto a  tales  implicaciones,  vale  la  pena destacar  que  la  propiedad de  rendimientos 
constantes de escala descansa en la noción de replicación. Esto significa que si todos los insumos 





la  cual  el  atributo  de  rendimientos  constantes  a  escala  resulta  problemático  dado que,  según 




incorporando el  supuesto de  rendimientos constantes a  escala dentro de  sus principales  rasgos, 
con todas las implicaciones asociadas a este proceder. En tal sentido, Rebelo (1991) resalta en su 
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de  rendimientos  constantes  a 
escala  se  justifica  fácilmente 
cuando los factores de producción 
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sostenido es la existencia de un “núcleo” de bienes de capital producido bajo rendimientos constantes 
a escala  y sin  la contribución directa o  indirecta de  factores no  reproducibles, como  la tierra. 
Similarmente, este autor expone que si la producción de bienes de capital requiriese factores 
no­  reproducibles  y  éstos  hiciesen  viable  el  crecimiento  sostenido,  ella  (la  producción)  debería 
exhibir  rendimientos  crecientes  a  escala. Tal  consideración,  de  acuerdo  con Dasgupta  y  Heal 
(1979),  se  basaría  en que  este  tipo  de  rendimientos  presumiblemente  puede  compensar  las 
limitaciones  impuestas  por  la  no  reproducibilidad de  los  recursos naturales  (p. 197). 
No  sobra  señalar,  por  último,  que  las afirmaciones de Solow  (1979)  e  incluso  del mismo 
Rebelo  son  ciertamente  corroboradas  por Aghion  y  Howitt  (1998),  quienes  desarrollan  una 
aproximación AK al  crecimiento  endógeno  en  la  que  introducen un  recurso no­  renovable en  la 
función de producción. Dicha aproximación conlleva que no es posible el crecimiento sostenido en 
presencia de  recursos  no­  renovables porque  éstos dan  lugar  a  rendimientos  decrecientes  del 
capital  (cap.  5). 
3.  SUSTITUCIÓN ENTRE FACTORES PRODUCTIVOS 
Los  supuestos  e  hipótesis  sobre  los  cuales  se  sustenta  la  asignación de  recursos en  la 
economía  neoclásica  conceden un  papel  crucial  a  la  sustitución  de un  bien  por  una  alternativa 
similar, toda vez que a través de ésta, se puede evitar la escasez de una mercancía particular en 
la producción o en el consumo (Stern, 1997, p. 199). 
En  particular,  la  asunción  de  conductas  optimizadoras  (maximizadoras  del  beneficio  o 
minimizadoras del costo) por parte de los empresarios bajo condiciones de competencia perfecta 
y  productos marginales  decrecientes  conlleva  la  posibilidad  de  sustituir  un  factor  por  otro  en  la 
medida en que este último sea más productivo y ello se  refleje en  los precios de mercado 3 . Esta 
posibilidad  es  sólo un  reflejo  de que  una producción dada  se  puede  obtener mediante diversas 
combinaciones de  factores. 






En  particular,  la  asunción  de  conductas  optimizadoras  (maximizadora  del  beneficio  o 
minimizadora del costo) por parte de los empresarios bajo condiciones de competencia perfecta y 
productos marginales decrecientes  conlleva  la  posibilidad  de  sustituir  un  factor  por  otro  en  la 
medida que este  último  sea más  productivo  y ello  se  refleje  en  los precios de mercado 6 .   Esta 
posibilidad  es  sólo un  reflejo  de que  una producción dada  se  puede  obtener mediante diversas 
combinaciones de  factores. 
Lo anterior  contrasta con  la  ley de  la  conservación  de  la materia­ energía,  que  prescribe 
que ni el capital, ni el trabajo pueden crear los recursos de  los cuales se derivan y sobre los que 
operan (Cleveland, 1987, p. 67; Daly, 1999, p. 33; Cleveland y Ruth, 1999, p. 68). Dicho en otras 




En  igual  sentido,  cabe  resaltar  que  la  heterogeneidad  de  los  recursos  naturales  hace 
imposible encontrar sustitutos para la totalidad de los mismos (Sollner, 1999, p. 105). Además, la 
naturaleza desempeña algunas funciones económicas,  como  las de sustentación de  la  vida, que 
no  pueden  ser  ejercidas  por  el  capital  hecho  por  el  hombre.  Por  consiguiente,  las múltiples 
cualidades  y  funciones del  entorno  natural  restringen  sus posibilidades  de  sustitución por  parte 
del capital (Pearce y Turner, 1995, pp. 79­ 80). 
3.  En  efecto,  si  las  firmas 
obedecen  las condiciones  de  la 
teoría de la determinación de la 




de  precios  de  los  insumos 
(Nicholson, 1992, p. 665). 





a  cualquier  uso  y  amoldarse  a 






concibe  el  capital  como 
compuesto  de  un  conjunto  de 
elementos  perfectamente 
sustituibles  entre  sí  (Harcourt, 
1975, pp.  190­192, 195­196). 
La noción de capital maleable es 
un  supuesto  de  partida  en  las 
representaciones del crecimiento 
económico  con  recursos 
agotables  que  proponen  Solow 
(1974a),  Stiglitz  (1974)  y 
Dasgupta y Heal (1974, 1979), de 
lo que se infiere que en éstas cada 




un  coeficiente  que  mide  la 
sensibilidad  de  las proporciones 
de  factores  a  cambios  en  los 
precios relativos de los mismos. 
6.  En  efecto,  si  las  firmas 
obedecen  las condiciones  de  la 
teoría de la determinación de la 




de  precios  de  los  insumos 
(Nicholson, 1992, p. 665). 
7.    Dado  que  toda  actividad 
económicainvolucra  transformación 
de materia, y para ello se necesita 
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4.  CAMBIO TECNOLÓGICO 
La  tecnología  es  concebida por  los economistas  como  una  fórmula  o  conocimiento  que 




el  tiempo.  En  la  medida  en  que  dicho  cambio  contribuye  al  incremento  de  la  producción 
desproporcionadamente en comparación con el esfuerzo y el costo necesario para llevarlo a cabo, 
brindándo a  la sociedad mayor  bienestar  (entendido  como disposición  sobre bienes  y servicios), 
se le denomina progreso  tecnológico (Mokyr, 1993). 
Los economistas neoclásicos han intentado explicar el crecimiento económico introduciendo 











la  inclusión  del  conocimiento  como  parte  del  capital  y  la  tecnología  de  contención.  Como  se 
mostrará  seguidamente,  estas  variantes  poseen  algunas  inconsistencias  y  contradicciones  no 





de energéticos se  remonta a  las sociedades primitivas y ha permitido  configurar  a  lo  largo de  la 




forma  típica del modelo de Solow­ Swan con cambio  tecnológico exógeno en el  que se  incluye, 
junto con el capital y el trabajo, un recurso agotable en la función de producción. Sobre esta base, 
se  concluye  ­en  palabras de Dasgupta  y Heal  (1979)­  que  la  existencia de un  acervo  finito  de 
recursos necesarios para  la producción no  implica que  la economía deba estancarse si coexiste 
una  tasa positiva constante de progreso  tecnológico aumentativo de  recursos. 
Este  tipo de  progreso  tecnológico permite  generar  la misma  cantidad  de  producto  con 
relativamente menos recursos naturales debido a que incrementa la eficiencia en el uso de éstos 
al propender por su mejor aprovechamiento y la reducción de desechos por unidad de producción. 















energético  y  a  economías  de 
escala  que  sustentaron  el 
desarrollo de la manufactura, el 
crecimiento  de  la  demanda  de 
productos  y,  por  ende,  un 
aumento en el consumo de todo 
tipo de materiales.  Más adelante, 
el  descubrimiento  del  petróleo 
estimuló  el  desarrollo  de 
maquinarias  (e.g.,  motores  a 
gasolina, de combustión interna 
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Tal conclusión radica en la distinción que Aghion y Howit (1998) efectúan entre dos tipos de 
capital ­ el capital tangible y el capital intelectual­, así como en la caracterización de la acumulación 
del  último  como menos  intensiva  en  recursos en  comparación  con  la  acumulación del  primero 
(cap. 5). Así  las cosas, como anota England (2000), la acumulación de “capital intelectual” puede 
compensar  los  rendimientos  constantes a  escala  e  influir  en  las  restricciones  biofísicas  sobre  la 
actividad económica  (p.  426). 
De otro lado, Smulders (1999) desarrolla un modelo en el que introduce tres factores en la 
función  de  producción:  calidad  ambiental,  uso  de  servicios  del medio  ambiente  y  acervo  de 
conocimiento  hecho  por  el  hombre  (que  incluye  el  capital).  Todos  estos  aspectos  se  asumen 
esenciales. Asimismo,  este autor  supone que  la  producción exhibe  rendimientos  constantes  con 
respecto al  insumo de conocimiento hecho por  el hombre, dejando los otros factores  fijos. 
Estos  resultados  son,  guardadas  las  particularidades,  semejantes a  los  de  los modelos 
lineales  à  la  Rebelo  y  los de  crecimiento  endógeno  con  recursos  de Aghion  y Howitt  (véase: 
Luzzati,  2004,  pp.  335­  336) 9 . En este contexto, cabe resaltar que tanto el  trabajo de Aghion y 
Howitt  (1998,  cap.  5)  como  el  de  Smulders  (1999)  sustentan  el  crecimiento  económico  en  la 
generación de nuevas ideas, en el entendido de que éstas pueden vencer las limitaciones biofísicas 
inherentes a  las actividades económicas; de este modo, concluyen que el conocimiento humano 
puede provocar  crecimiento  sostenido  independiente del  entorno  natural  y  de  los  efectos  que 
sobre éste pueda tener aquél. 
4.3.    Tecnología de  contención 
Algunos economistas neoclásicos convierten la esperanza inherente a su noción de progreso 
tecnológico  ilimitado  y  omnipotente  en  postulado  teórico al  plantear  la  posibilidad de  que,  en 
último extremo,  aparezca una  invención o un  recurso  renovable  que salve  a  la  humanidad de  la 
catástrofe que entraña el  deterioro y  ulterior agotamiento de  los  recursos no­  renovables,  o que 
por  lo menos posponga dicha catástrofe durante un  lapso  indeterminado de  tiempo. 




requerimientos mencionados  (Bretschger,  2005, p.  158). 
Sin embargo, este planteamiento no  toma en cuenta que el mero conocimiento no puede 
crear la energía y la materia cuyos requerimientos pretende suplir. De hecho, el cambio tecnológico 
necesita  estos  elementos para  concretarse. Consecuentemente,  la  tecnología de  contención,  al 
estar  regida por las leyes de  la termodinámica, es un  imposible desde el punto de vista físico. 
5.  SUSTITUCIÓN, CAMBIO TECNOLÓGICO Y ESENCIALIDAD DE LOS 
FACTORES PRODUCTIVOS 
La  teoría  neoclásica  supone  que  la  sustitución  y  el  progreso  tecnológico  son  fenómenos 
distintos y analíticamente separados, aunque pueden ocurrir simultáneamente. En tal sentido,  se 
dice que la sustitución entre factores tiene lugar dentro de métodos de producción conocidos y no 




dificultad de diferenciar  entre  sustitución  pura  entre  factores  productivos  y  cambio  tecnológico 
inducido por  variaciones en  los precios  relativos de  los diversos  insumos  (Victor, 1991, p. 199). 
Lo anterior pone de presente que,  pese a  la suposición neoclásica, el cambio tecnológico 
no es diferente de  la  sustitución. Tal  como señala  Stern  (2004),  el  desarrollo  de  tecnologías  de 
producción  nuevas  y más  eficientes  comporta  una  sustitución  de  factores  productivos  por 
9.  No  obstante,  la  asunción  de 
esencialidad de los factores junto 
con la violación de las condiciones 




constantes  a  escala  y  las 
condiciones de Inada implican que 
todos los factores son esenciales 
en  la  función  de  producción 
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conocimiento  incorporado en bienes de capital mejorados y  trabajadores más hábiles  (p. 10). 




en cantidades positivas. Tales posibilidades se supeditan, a su  vez, a  la  forma  funcional asumida 
en  los distintos modelos  de  la  producción  y  el  crecimiento  económico  y,  especialmente,  a  la 
elasticidad de sustitución. Atendiendo a esta consideración, podría decirse entonces que el asunto 
de  la  esencialidad estriba  también en el  cambio  tecnológico en  la medida que éste apunte a  la 
sustitución, mediante el descubrimiento o desarrollo de sustitutos que hagan no esenciales recursos 
que así han sido 10 . 
No obstante,  como se ha  visto en  relación  con  la  tecnología de contención,  la sustitución 
de recursos naturales por conocimiento posee límites, lo que muestra que la concepción de ideas 
por  los  humanos  no  puede  superar  las  restricciones  físicas  inmanentes  a  las  actividades 
económicas,  de modo que  los  recursos constituyen un elemento  fundamental de  la producción. 
6.  SÍNTESIS Y REFLEXIONES 
Los  fundamentos naturales de  la  producción  sólo  comenzaron a abordarse a  raíz  de  las 
preocupaciones ambientales  y  por  la  escasez  de  recursos a  fines de  la  década del  sesenta del 
siglo pasado, así como sobre los límites y/o la sostenibilidad del crecimiento económico a comienzos 
de los setenta. Dichas preocupaciones indujeron a los economistas teóricos modernos a incorporar 
los  recursos naturales en  sus  representaciones del crecimiento. 











Con  la  consolidación  de  la  corriente  neoclásica,  se  arraiga  en  el  pensamiento  de  los 
economistas la creencia en que el progreso tecnológico, a través de la generación de conocimiento, 
puede  compensar  las  contingentes  limitaciones  asociadas  a  la  finitud  de  recursos  naturales 
necesarios para  la producción. Mas aún, a partir de la década de  los noventa las nuevas teorías 
del  crecimiento  arguyen que exclusivamente  el  cambio  tecnológico,  a  través de  la  creación de 
nuevas  ideas,  da  lugar  a  una  expansión  económica  ilimitada  en  la  que  los  recursos  naturales 
pueden  incluso no desempeñar papel alguno 11 . 
La teoría económica de los recursos naturales se ha desenvuelto con base en una premisa 
fundamental,  a  saber,  que  la  escasez  de  recursos naturales  no  puede  ser  un problema  serio  a 
largo plazo dado  que el  cambio  tecnológico  responde a ello  extendiendo  la  vida  de estos  (por 
ejemplo, mediante el  reciclaje),  incrementando  la  eficiencia de  su uso  (al  reducir el desecho por 
unidad  de producción),  localizando  nuevos depósitos  y  descubriendo o desarrollando  sustitutos 
con precios comparables (Smith, 1980, citado en Cleveland, 1987, p.  65; Dasgupta,  1993). 
De  esta manera,  las  teorías  del  crecimiento  con  recursos  naturales  concluyen  que  el 
conocimiento humano puede dar lugar a crecimiento económico sostenido independiente del entorno 
natural. En  la  disertación neoclásica,  el  progreso  tecnológico  compensa  el  agotamiento  de  los 
recursos y constituye la fuente del crecimiento, en tanto que en los modelos que se enmarcan en 
la teoría del crecimiento endógeno la creación de nuevas ideas subsana los rendimientos constantes 
10.  Para  una  apreciación  de  la 
perspectiva neoclásica al respecto, 
véase Dasgupta y Heal (1974). 
11. Para  una  ilustración  de este 
punto  de  vista,  véanse  Rebelo 
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a escala y conduce a una expansión económica que no es restringida por la naturaleza. Así las cosas, 
estos enfoques del  crecimiento  se  sustentan en  el  convencimiento de que  la  inteligencia humana 
puede vencer las  limitaciones biofísicas inherentes a  las actividades de producción  y consumo. 
En este artículo, se ha mostrado específicamente que, como nota Stern (2004), contrario a 
la  distinción  neoclásica  entre  sustitución  y  cambio  tecnológico,  el  desarrollo  de  técnicas  de 
producción nuevas y más eficientes facilita la sustitución al ser él mismo una sustitución de factores 








tecnológico no ocurre en el  vacío, obedeciendo  las mismas restricciones  termodinámicas  que  la 
sustitución  (Sollner,  1999). 
En este sentido,  se ha  indicado que,  a  lo  largo de  la  historia,  el  progreso  tecnológico  ha 
sido alimentado por el  descubrimiento y  utilización creciente de  formas de energía. En particular, 
los energéticos  fósiles han impulsado en los últimos dos siglos el desarrollo y uso de máquinas  ­ 
de  vapor  y  de  combustión  interna, motores  eléctricos­  y  sustancias  químicas  ­fertilizantes  y 
pesticidas­ que reemplazan o potencian el trabajo animal y humano (Ayres, 2001; Cleveland et al., 
1984; Gómez G., 2002, cap.  IX; Kümmel, 2001; Ayres y van den Bergh, 2005). 
De  este modo,  puede decirse  que  el  cambio  tecnológico  no  es algo  forjado  sólo por  la 
mente humana, sino que también es determinado en parte por los atributos físicos de las energías 
disponibles  en el medio ambiente  (Kaufmann,  1992,  citado en Cleveland  y Ruth,  1999,  p.  88,  y 
Cleveland,  2003,  p.  8).  Ergo,  si  el  conocimiento  es  considerado  el  “motor”  del  crecimiento 
económico, entonces el “combustible” que propulsa tal motor ha sido en las pasadas dos centurias 
los crecientemente utilizados energéticos  fósiles  (Luzzati,  2004, p.  339). 





lleva a asumir  que  los  recursos naturales,  aunque útiles,  no  son  indispensables. 
No  se  niega  la  importancia de  las  ideas,  las  cuales  ciertamente  han  facultado  al  hombre 
para  “arreglárselas”  ante  los  problemas  de  agotamiento  de  recursos  que  históricamente  ha 
enfrentado;  pero  tampoco  se  puede  desconocer  que  la  implementación  de  éstas a  través  del 
cambio tecnológico es un proceso de trabajo gobernado por las mismas leyes físicas y ecológicas 
que  cualquier  otro  proceso de  este  tipo,  lo  que  también  es  válido para  la  tecnología  backstop 
(Cleveland, 1987, p. 69; Sollner,  1999). 
Además,  el  razonamiento  subyacente a  la esperanza mencionada parece débil dado que 
nada garantiza  que el  progreso  tecnológico  será  lo  suficientemente  rápido  y  contundente  como 
para evitar que  la escasez de  recursos constituya una restricción 12 .   En últimas, pretender que  la 








y  de  información,  así como una  fuerte  interdependencia entre estos  flujos y  los agentes que  los 
extraen,  transforman y utilizan  (Christensen,  1989). 




el  tiempo  exacto  que  tome 
descubrir  una  tecnología  de 
contención  disponible.    La 
inquietud  de  estos  autores  es 
abordada  posteriormente  por 
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Sería  preciso  que  la  formulación  teórico­  económica  de  la  producción  reflejase  estas 
características. No obstante, los economistas asumen lo que ocurre dentro del proceso productivo 
como  un dato,  por  lo  que  difícilmente  se  puede decir  que  la  función de  producción  neoclásica 




La  teoría  neoclásica  de  la  producción  viola  las  leyes  de  la  termodinámica  al  asumir 
implícitamente  que  el  capital  o  el  trabajo  “crean”  el  producto,  al  igual  que  los materiales  y  la 
energía que  se  requieren para  la  producción 13  (Christensen,  1989,  p. 23). Más  aún,  esta  teoría 
plantea que cuando el capital o el trabajo no “crean”, se pueden sustituir entre sí y con los recursos 
naturales  toda vez que no establece distinción  física alguna entre estos elementos. 
No obstante,  la  posibilidad de sustitución  libre entre  factores fundamentalmente diferentes 
enfrenta  restricciones  físicas que  la  limitan en tanto  los  insumos productivos poseen atributos de 
diversa índole que los hacen sustitutos pobres (Stern, 1997). En cuanto a la sustitución de recursos 
naturales por capital,  cabe considerar en ese sentido que  la  construcción y mantenimiento de un 









ser  irreales  desde  una perspectiva biofísica  y,  de  este modo,  revelan  su desatención hacia  la 
interdependencia entre  los  recursos naturales  y  el  capital  hecho por  el  hombre  (Stern,  2004,  p.  7; 
Cleveland, 2003; Sollner, 1999, p. 112; Cleveland y Ruth, 1999; Cleveland, 1987, pp. 67­ 68). 
En suma,  la  teoría de  la producción  ignora  los aspectos  físicos  relevantes de  la  actividad 
económica y reemplaza la complementariedad y heterogeneidad propia de los procesos productivos 
reales con una suerte de homogeneidad, separabilidad  y  sustituibilidad entre  factores,  razón por 
la cual constituye una  construcción que posee poca aplicación a  los procesos de  transformación 
material  y  energética englobados  bajo el  término producción. 
En  consecuencia,  las  teorías  ortodoxas  del  crecimiento  económico  con  motivaciones 
ecológicas  ignoran  las  restricciones naturales al  crecimiento al  considerar  irrelevantes  la  finitud de 
la tierra y la capacidad de sus recursos, pues gracias a las posibilidades de sustitución y/o el progreso 
tecnológico no existen límites desde la perspectiva de la economía (Sollner, 1999, p. 105). 
Lo  anterior  significa,  en  relación  con  la  sostenibilidad  del  desarrollo,  que  la  justicia 
intergeneracional y el eventual agotamiento de los recursos naturales son reconciliados invocando 
posibilidades de sustitución y progreso  tecnológico  inducido,  las cuales son vistas como altas en 
una economía  de mercado  y  ­se  cree­  evitarán  a  las generaciones  futuras  cualquier  problema 
relacionado con los recursos (Luzzati, 2004, p. 331; Victor, 1991, p. 195). Pero, como se desprende 
de este análisis, no es posible zanjar el asunto de la justicia intergeneracional ante el agotamiento 
de  los  recursos  naturales  invocando  simplemente  la  sustitución y  el progreso  tecnológico;  por  el 
contrario, este asunto debe ser aceptado como un problema real que amerita una discusión seria 
(Sollner, 1999), una discusión que rebase  los  límites de  la economía  convencional. 
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